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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 موقع البحث ومجتمعه وعينته أ.
 . موقع البحث١ 
انوّية الإسلامّية الحكومّية الأولى  
ّ
بحثت الباحثة البحث في المدرسة الث
 باندونج، وعنوانها في شارع الحاج الف جيجراح باندونج.
 . مجتمع البحث۲ 
 العاشر بالمدرسة  
ّ
كان المجتمع في هذا البحث هو كل التلاميذ الّصف
انوّية الإسلامّية الحكومّية الأولى باندونج العام الدراس ي 
ّ
 ٦١٠۲/٥١٠۲الث
 تلميذا. ٤٤٤عددهم 
 . عينة البحث۳
 العاشر 
ّ
و تأخد الباحثة عينة البحث من تلاميذ الفصل الّصف
انوّية الإسلامّية 
ّ
                الحكومّية الأولى باندونج. هناك فصل ضابطيبالمدرسة الث
                      تلاميذا  ٠۳و مجتمع التلاميذ في الفصل الضابط هو  و فصل تجريبي.
تلاميذا.كانت طريقة أخد العينة المستخدمة  ٠۳و في الفصل التجريبي هو 
                                القبلي. و تحددهما الباحثة بواسطة حواصل الاختبار  الهادفة. هي
إضافة إلى ذلك، يبدو أن الفصل تجريبي هو فصل عاشر قسم العلوم 
، والفصل الضابط ٧٦‚۸٦بمتوسط نتيجة الاختبار القبلي  )ب(الاجتماعية 
 بمتوسط نتيجة الاختبار القبل )أ(هو فصل عاشر قسم العلوم الاجتماعية 
 .٦۹‚۸٦
 ب. تصميم البحث
في هذا البحث تستخدم الباحثة شبه التجربة. تصميم البحث 
المستخدم في هذا البحث يعني المجموعة الضابطة غير المتكافئة 
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). وأما تصميم البحث فهي فيما ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqenoN(
 يلي:
 ١٠۳جدول 
 تصميم البحث
 الفصل
الاختبار 
 القبلي
 معالجة
الاختبار 
 البعدي
 O2 X O1 التجريبي
 O4 - O3 الضابط
 التعليق:
و الضابط قبل الدراسة : الاختبار القبلي في الفصل التجريبي  O3و  O1
عاونى من نوع صنع التوصيل (باستخدم 
ّ
عليم الت
ّ
 )hctaM a ekaMنموذج الت
                                 التّ عاونى من نوع صنع التوصيل  نموذج التّ عليم: استخدام    X
 في الفصل التجريبي )hctaM a ekaM(
نموذج : الاختبار البعدي في الفصل التجريبي بعد دراسة باستخدم      O2
عاونى من نوع صنع التوصيل (
ّ
عليم الت
ّ
   )hctaM a ekaMالت
: الاختبار البعدي في الفصل الضابط بعد دراسة بدون استخدم      O4
عاونى من نوع صنع التوصيل ( نموذج
ّ
عليم الت
ّ
   )hctaM a ekaMالت
بناء على تصميم البحث، كانت دراسة شبه التجريبية مستخدمة في 
مجموعتين وهما مجموعة التجريبة وضابطة. وأعطى الباحثة الفصلين 
           الاختبار القبلي لمعرفة قدرة على كتابة الجملة البسيطة العربّية من قبل، 
أما الفصل بقيمة المتواسط الأدنية فهو فصل تجريبي . و أما الفصل بقيمة 
المتواسط العلي فهو فصل ضابط. ثم استخدم فيهما المعالجة المختلفة، 
وبعدها ثم أعطى الفصلين الاختبار البعدي، ثم يقارن حواصل الاختبار 
 فصلين. من ال لترقيةالبعدي مع حواصل الاختبار القبلي، حتى نعرف درجة ا
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 ج. طريقة البحث
                          طريقة شبه تجريبية  يهوأما طريقة البحث المستخدم في هذا البحث 
لأن غرض هذا البحث هو معرفة وجود الفعالية من ) tnemirepxe isauq(
. وهذه الطريقة تستخدمها الباحثة على الفصل التجريبي الش يء إلى الش يء
والفصل الضبطي، عليهما معالجة مختلفة. وأما الفصل التجريبي فأعطى 
عاونى من نوع صنع التوصيل الباحثة المعالجة باستخدام 
ّ
عليم الت
ّ
نموذج الت
وأما الفصل الضبطي فليس له المعالجة بدون  )hctaM a ekaM(
 استخدامها.
 عريف الإجرائيد. الت
 . التعريف الإجرائي لمتغير البحث ١
                                         و أهدف هذا البيان هو حفظ عن الأخطاء في تفسير.
 في البحث هناك متغيران:
 ) X lebairaVأ. المتغير المستقل (
نوع  مننموذج التّ عليم التّ عاونى  استخدام المتغير المستقل في هذا البحث هو
 )hctaM a ekaMصنع التوصيل (
 )Y lebairaVب. المتغير التابع (
كتابة الجملة البسيطة المتغير المستقل في هذا البحث هو ترقية القدرة على 
 صورة للعلاقة بين متغيرين في هذا البحث على النحو التالي:العربية. 
 ١٠۳صورة 
    r   
 بيان الصورة:
صنع  نوع مننموذج التّ عليم التّ عاونى  استخدامالمتغير المستقل =  X =
 )hctaM a ekaMالتوصيل (
 X Y
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 كتابة الجملة البسيطةالعربيةالمتغير التابع = ترقية القدرة على Y = 
 Yنحو مغير  X=  فعال معامل متغير  r
 . التعريف الإجرائي المفهومي٢
عاونى من نوع صنع التوصيل أ. استخدام 
ّ
عليم الت
ّ
                         نموذج الت
 )hctaM a ekaM(
مذكور  )hctaM a ekaMن صنع التوصيل (أ) ٠١٠۲ذكرت لاي (و   
              )، وهي نموذج التعليم التعاوني، hctam drac xednI(  توصيل البطاقتين
ي توصيل البطاقتين فى وقت من حيث التلاميذ يتعاونون فى التعليم، أ
معين. يعطى المعلم جائزة لمن يستطيع توصيل البطاقتين. يهدف هذا 
النموذج إلى تأكيد فهم التلاميذ فى المواد التعليمية التى بلغها المعلم فى 
 الماض ى.
عاونى من نوع صنع التوصيل (و هذا 
ّ
عليم الت
ّ
              )hctaM a ekaMنموذج الت
في توصيل الكلمات وتعليم المفهوم أو الموضوع بكل  بحث هو في هذا البحث
فاعلم إن هذا النموذج مستخدم لتأكيد فهم التلاميذ بواسطة  .السرور
 أنشطة التعليم المسرور.
 كتابة الجملة البسيطةالعربيةب. 
                   التي تتألف من جملة نواة واحدة + فضلة  الجملة البسيطة هي
لة الفضلة أو القيد هو ما زاد على الركنين الأساسيين في الجم .قيد)(أو ال
: المفاعيل ( المفعول به، المفعول فيه، النواة. تشمل الفضلة أو القيد
 ٣١٠۲ ،أحمد عودة( و المجرورات المفعول المطلق) و الحال، و التمييز 
 .)٤٤ص
تعني أسلوب  العربية كتابة الجملة البسيطةو في هذا البحث، 
  الاسمية البسيطة. الجملة
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 ه. أداة البحث
 . الاختبار١
                                            وفي هذا البحث تستخدم الباحثة اختبار اختيارات المتعددة  
أما اختبار اختيارات  اختبار إجابة السؤال. و)tseT eciohC elpitluM(
                 سؤالا. ٢١المتعددة يستعمل الاختيارات الخامسة أي أ, ب, ج, د, ھ و فيه 
أسئلة. و اقامة الباحثة  ٥و أما مجتمع سؤال اختبار إجابة السؤال فهو 
الاختبارين مرتين، قبل عملية التعليم هي الاختبار القبلي و بعدها هي الاختبار 
 الدرجة من كل سؤال فهي: أما البعدي.
 ٢٠٣جدول 
 درجة نتيجة الاختبار
 مجموع درحة تامة
 السؤال
 نوع الأسئلة
 اختيارات المتعددة ٢١ ۲١
 إجابة السؤال ٥ ۸۸
 موعمج ٧١ ٠٠١
 ٣٠٣ جدول 
 ١السؤل  تقييمدليل  نتيجة
 جميع حركات الحروف صحيحة ٥۲
 ٠٢
يكاد أن تكون لا يظهر خطأ إعطاء حركات الحورف ظاهرة تامة، 
 صحيحة
 كثير الخطأ فى إعطاء الحركة ٥١ -٠١
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 الخطأ ٥
كتب الإجابة ٠
ُ
 لا ت
 ٤٠٣جدول 
 (أ  )٢السؤل  تقييمدليل  نتيجة
ركب الجملة مركبة صحيحة ٥٢
ُ
 ت
ركب الجملة مركبة صحيحة إلا من أربع الكلمات ٠٢
ُ
 لا ت
ركب الجملة مركبة صحيحة إلا من ثلاث الكلمات ٥١
ُ
 لا ت
ركب الجملة مركبة صحيحة إلا من الكلمتين ٠١
ُ
 لا ت
كتب الإجابة ٠
ُ
 لا ت
 ٥٠٣جدول 
 (ب) ۲السؤل  تقييمدليل  نتيجة
ركب الجملة مركبة صحيحة ٠۳
ُ
 ت
ركب الجملة مركبة صحيحة إلا من خمس الكلمات ٥٢
ُ
 لا ت
ركب الجملة مركبة صحيحة إلا من أربع الكلمات ٠٢
ُ
 لا ت
ركب  ٥١
ُ
 الجملة مركبة صحيحة إلا من ثلاث الكلماتلا ت
ركب الجملة مركبة صحيحة إلا من الكلمتين ٠١
ُ
 لا ت
كتب الإجابة ٠
ُ
 لا ت
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 ۳٦٠جدول 
 (أ و ب) ٣السؤل  تقييمدليل  نتيجة
 المفردات صحيحة وكتابتها صحيحة ٤
 المفردات صحيحة، لكن كتابتها فى الخطأ ٣
 خطأ إملاء المفردات ٢
كتب الإجابةلا  ٠
ُ
 ت
 
 أما خطوات تصنيف أداة الأسئلة فى هذا البحث فهي كما يلي:
 تصنيف خطة تطبيق التعليم .أ
 تركيب الأسئلة .ب
 إقامة تجربة الأداة لمعرفة نوعيتها .ج
 ستبيانالا . ٢
تستخدم الباحثة الاستبيان لمعرفة استجابة التلاميذ على كتابة 
عاونى 
ّ
عليم الت
ّ
صنع  نوع منالجملة البسيطة العربّية باستخدام نموذج الت
                         . trekiL). و تستخدم الباحثة مقياس ليكرت hctaM a ekaMالتوصيل (
 سؤالا. 9و فيه  5, 4, 3, 2, 1أما الاستبيان يستعمل الاختيارات الخامسة أي
 أما تصميم الاستبيان المستخدم فهو كما يلي:
 ٧٠٣جدول 
 تصميم الاستبيان
 فى الجدول التى تختار إليها! (√ )هات علامة قائمة التدقيق        
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 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ البيان نمرة
انا أحب درس اللغة  ١
 العربية
     
انا احب تعليم  ٢
الكتابة فى درس اللغة 
 العربية
     
انا أحب كتابة  ٣
 الجملة العربية
     
عرفت الجملة  ٤
 الاسمية و كتبتها
     
قدرت على صناعة  ٥
سمية الجملة الا 
 البسيطة
     
نموذج التّ عليم عرفت  ٦
عاونى 
ّ
 نوع  منالت
صنع التوصيل                                     
 ) hctaM a ekaM(
 من قبل
     
نموذج انا أحب هذا  ٧
عاونى من 
ّ
عليم الت
ّ
الت
نوع صنع التوصيل 
 )hctaM a ekaM(
     
نموذج التعليم  ۸
نموذج التعاوني 
     
 04
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عاونى من 
ّ
عليم الت
ّ
الت
نوع صنع التوصيل 
 )hctaM a ekaM(
ممتع ومستخدم فى 
 تعليم كتابة الجملة
 العربية  البسيطة
نموذج التعليم  ۹
نموذج التعاوني 
عاونى من 
ّ
عليم الت
ّ
الت
نوع صنع التوصيل 
 )hctaM a ekaM(
يساعدنا فى تعليم 
كتابة الجملة العربية 
 البسيطة
     
 :جدول بيان ال
 : أحب جدا، أعرف جدا، وما أشبه ذلك ذلك ٥
 : كاف ٤
 : عاد ٣
 : لا يحب، لا يعرف، وما أشبه ذلك ٢
 : لا يحب جدا، لا يعرف جدا، وما أشبه ذلك ١
 داة البحثال اختبار و  لية تطوير و. عم
 داة البحث فهي كما يلي:الأ اختبار و أما خطوات عملية تطوير 
 صياغة التعريف الإجرائي والمفهومي. ١
عاونى من نوع صنع التوصيل ( . أ
ّ
عليم الت
ّ
 )hctaM a ekaMنموذج الت
 14
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لهذا البحث متغيران، هما التعليم التعاوني (متغير مستقل) وترقية 
مهارة كتابة الجملة العربية البسيطة (متغير تابع). اجتنابا عن خطأ الفهم فى 
تفسير متغير هذا البحث، تقدم الباحثة بيان تعريف المتغير. المراد بنموذج 
ت. ثم تعد الباحثة التعليم التعاوني هو تقسيم التلاميذ إلى بعض المجموعا
لعربية عن المهنة. ولا تنس ى الباحثة أن وابعض بطاقة المفردات الإندونيسية 
يعد القرطاس فيه جدول لتناسب البطاقات. أما واجبة التلاميذ فهي 
تناسب البطاقة السوية ثم تعليقها على القرطاس ثم صناعة الجملة 
من انتهى بعمله فله  البسيطة باستخدام المفردات المناسبة فى البطاقة.
 تقدير. بذلك، يكون التلاميذ ماهرين فى كتابة الجملة البسيطة.
 ب. الجملة البسيطة
المهارة الصعبة من المهارات  مهارة مركبة، وهي هيمهارة الكتابة 
الثلاث الأخرى. لاستيعاب هذه المهارة، يحتاج التلاميذ إلى الاختيارات الكبيرة 
من إدراك الرأي حتى الإنشاء. إضافة إلى ذلك، يحتاج التلاميذ إلى  والكثيرة،
التدريبات الكثيرة من الأدنى حتى الأقص ى. بناء على ذلك، تبحث الباحثة 
عاونى من نوع صنع التوصيل ( فعاليةعن 
ّ
عليم الت
ّ
 a ekaMنموذج الت
الجملة كتابة الجملة البسيطة العربية.  القدرة علىعلى ترقية  )hctaM
إذا قام . قيد)التي تتألف من جملة نواة واحدة + فضلة (أو ال البسيطة هي
 التلاميذ بالتدريبات دائما فاستوعب على كتابة الجملة البسيطة المجمعية،
 أي كتابة الفقرات أي من الجمل الكثيرة المتنوعة.
 تطوير التفصيل وكتابة القرار. 2
 8.3جدول 
كفاءة محتوى  نمرة
وكفاءة 
معيار  المادة
 قييمالت
شكل  مؤثرة الأسئلة
 الأسئلة
مجتمع 
 السؤال
نمرة    
 السؤال
 24
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 أساسية
كفاءة  ١
 )٤محتوى (
التحويل 
والتفكير 
والتقديم فى 
الش يء الواقعي 
والتجريدي، 
عن تنمية 
التعليم 
بالمدرس 
بالمستقل، 
والقدرة على 
استخدام 
الطريقة 
المناسبة 
 فقواعد العلم.
 
 
 
 
الجملة 
 الاسمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وضوح 
الرأي 
وثروته 
(محتوى 
 الرأي)
التلميذ يقدر 
على ترجمة 
الكلمات أو 
الجملة العربية 
إلى اللغة 
الإندونيسية، 
 وبالعكس.
الاختيارات 
 المتعددة
، ٥، ٢، ١ ٤
 ٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
قواعد 
(تصميم 
 الجملة)
التلميذ يقدر 
على تركيب 
الكلمات حتى 
تكون جملة 
صحيحة تتعلق 
 بموضوع المهنة.
 
يقدر التلميذ 
على إجابة 
السؤال نحو 
تعريف الجملة 
 الاسمية
 
يقدر التلميذ 
الاختيارات 
 المتعددة
السؤال 
 البياني
 
 
 
الاختيارات 
 المتعددة
 
 
 
 ٣
 
 ٢
 
 
 
 
 ٦
 
 
 
، ٢١،١١
 ۳١
 (أ و ب)٢
 
 
 
 
، ٥١، ٤١
 ،٧١، ٦١
 ۹١، ۸١
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كفاءة  
 أساسية
 ٤.١
فهم عناصر 
اللغة 
بالبسيط، 
وتركيب النص 
وعناصر ثقافة 
من النصوص 
المتعلقة 
بموضوع 
الحياة والمهنة، 
وتناسب سياق 
 الاستخدام
 
كفاءة 
 أساسية
 ٤.۲
تركيب 
النصوص 
الشفهية 
والتحريرية 
 
 
 
 
أدوات 
 الجر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حروف 
 العطف
 
على معرفة 
أدوات الجر و 
 قواعدها
 
يقدر التلاميذ 
على تكميل 
الجملة 
باستخدام أداة 
 الجر.
 
يقدر التلميذ 
على معرفة 
أنواع حروف 
العطف 
 وقواعدها
 
الاختيارات 
 المتعددة 
 
 
 
 الاختيارات 
 المتعددة
 
 
 
 
الاختيارات 
 المتعددة
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ١
 
 
 
 
 
 ٢
 
، ١٢، ٠٢
 ۳٢
 
 
 
 ٢٢
 
 
 
 
 
 ٥٢، ٤٢ 
الهزاء  
 والحركات
يقدر التلاميذ 
على تكميل 
الجملة 
باستخدام 
حروف 
السؤال 
 البياني
 ١ ١
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والموضوع 
المتعلق 
بالحياة 
والمهنة 
باهتمام 
عناصر اللغة 
وتركيب 
النصوص 
وعنصر 
الثقافة 
الصحيح 
ناسب والم
 بالسياق
 
 
 
 
المفردات 
المتعلقة 
 بالمهنة
 
 العطف.
يقدر التلميذ  الخط 
على تكميل 
الجملة 
باستخدام 
الكلمة المناسبة 
بالكتابة 
 الصحيحة
السؤال 
 البياني
 (أ و ب)۳ ۲
ثروة  
 المفردات
يقدر التلميذ 
على تكميل 
الجملة 
باستخدام 
المفردات 
 المناسبة
لاختيارات 
 المتعددة
، ٧، ٤، ٣ ٦
، ۹، ۸
 ٠١
 الأسئلة موعمج
الاختيارات  ٠۳
 ٥۲المتعددة 
 ٥السؤال البياني 
 الأسئلة تحقيق. ۳
مفهوم الأداة فيه عملية الصدق، إما  هيبنود الأسئلة المكتوبة 
هي صدق النظرية أي بواسطة تفتيش  1صدف النظرية أو العملية. الخطوة 
مشرف البحث. إذا كانت الأسئلة صادقة، فاستمر الصدق إلى اختبار تجربة 
 الأداة.
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 اختبار تجربة الأداة. ٤
عملية صدق العملية.  هو اختبار تجربة الأداة فى ميدان البحث 
الحادي و عشر بقسم سط هذا الاختبار، تقدم الباحثة الأداة إلى الفصل بوا
. أجوبة الاختبار هي بيانات عملية التى ستحللها العلوم الاجتماعية (ج)
 الباحثة لتعيين صدق العملية أو صدق المعيار فى تنمية الأداة.
 التحليل. ٥
لمجموعة اختبار التجربة، تحلل الباحثة البيانات ا لبناء على حواص
 لمعرفة تباين صدق الأداة وثباتها.
 تصحيح الأداة. ٦
أقيم تصحيح الأداة بعد التحليل حتى ُيعرف أن هناك بنود الأسئلة 
غير صادقة وثابتة. البنود السابقة، تصنفها الباحثة فى مرة ثانية وتدرج عن 
 صدقها وثباتها.
 تصنيف الأداة . ٧
الباحثة للحصول على خير الأداة هناك شيئان الذي تهتم ويتمم إليها 
 أو حتى نعتقد بأن الأداة صادقة وثابتة.
 ز. طريقة جمع البيانات
 الاختبار. ١
تهدف إقامة الاختبار فى هذا البحث إلى معرفة قدرة التلاميذ على 
وبعده. حتى تعرف  عالجةكتابة الجملة البسيطة العربية قبل تطبيق الم
 العربية.البسيطة الباحثة على أي مدى قدرتهم على كتابة الجملة 
 ستبيانالا . ۲
لى كتابة إتستخدم الباحثة الاستبيان لمعرفة استجابة التلاميذ 
عاونى 
ّ
عليم الت
ّ
صنع  نوع منالجملة البسيطة العربّية باستخدام نموذج الت
 ).hctaM a ekaM(  التوصيل
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 تحليل البياناتطريقة ح. 
عملية تحويل البيانات  هو وأسلوب تحليل البيانات 
استخدمت الباحثة تحليل حواصل الاختبار القبلي والاختبار المجموعة،
 البعدي وانتشار الاستبيان.
 . الاختبار١
 أ. اختبار الصدق
                                     .البحثمستوى صدق أداة لحساب استخدمت الباحثة هذا الاختبار 
ر يدل على ا) إن الصدق هو مقد۹٠١ص ٠١٠۲ا قال رضوان (لموفقا 
  . داةالأ تصحييح 
 حسابل 4V.tsetanAفي اختبار صدق الأداة، تستخدم الباحثة 
على نتيجة  tgnutihصدق أداة الأسئلة. و هناك شرط لصدق الأداة. إذا كان 
 tgnutihفكانت الأداة صدقا. و بالعكس، إذا كان  tlebatأكبر من tgnutihإيجابية و 
 tgnutihفكانت الأداة غير صدق. و  tlebatأقل من tgnutihعلى نتيجة سلبية و 
مقررة. و هي تنالها الباحثة tlebatالصدق. و كانت حساب تنالها الباحثة من 
 ..2-n) =kd) درجة الحر (50،0=α% (59من مستوى الصدق 
 اختبار ثبات الداةب. 
لتفسير هذه نتيجة الثبات، تستخدم الباحثة الاختبار بالأدوات 
. إذا كانت قيمة ثبات الاختبار أكبر من  قيمة الارتباط فالأداة 4V.tsetanA
ثباتا. وبالعكس إذا كانت قيمة ثبات الاختبار أقل من قيمة الارتباط فالأداة 
نستطيع أن ننظر على هذا الجدول في تفسير غير ثباتا. ولتعيين انواع الثبات, 
 الثبات وهو:
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 ۹٠۳جدول 
 معايير الثبات
معامل 
 الارتباط
 معايير الثبات
  r  ٠‚١۸
 ١‚٠٠
 مرتفع جدا
  r  16,٠
 08,٠
 مرتفع
  r  14,٠
 06,٠
 كاف
  r  12,٠
 04,٠
 منخفض
  r  ٠‚٠٠
 ٠‚٠٢
 منخفض جدا
 )57ص  3102(اريكنتو، 
 التمييز طاقةج. 
 .4V.tsetanAطاقة التمييز، استخدمت الباحثة برامجيات  حسابفى 
) أن طاقة التمييز تهدف إلى معرفة قدرة ۲۲٦ص  ۲٠١٠ذكر أركونتو (
. لتعيين طاقة العليا التلاميذ قدرة و  الأدنيالتلاميذ  قدرة السؤال على تمييز 
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التمييز، استخدمت الباحثة تصنيفات طاقة التمييز التالية. واعلم أن بنود 
 .٠‚٧إلى  ٠‚٤الأسئلة هي أسئلة لها مؤثر تمييز من 
 مستوى الصعوبةد. 
الباحثة مستويات سعوبة السؤال باستخدام  تحسبفى هذا البحث، 
يهدف إلى معرفة الأسئلة أين الصعبة  الحساب. هذا 4V.tsetanAبرامجيات 
%. والبنود أقل ٥٧% إلى  ۲٥والكافة والسهلة. مستوى الصعوبة الجيد بين 
% فهي صعبة جدا ۸٥%، فهي سهلة جدا. وبالعكس، البنود أكبر من ۲٥من 
 ).٤۲ص  ۲٦٠٠(عينين، 
لأن البيانات في هذا البحث هي البيانات الكمية، فطريقة معالجة ذلك من 
 تقنية الإحصاء. خلال
 أ. جهاز الإختبارات (القبلي، البعدي، والترقية)
) من الفرق القيمة بين serocs niagتتواجد الباحثة درجة الترقية (
ويهدف تحليل الترقية لإجابة على فرضية البحث،  الاختبار القبلي والبعدي.
عاونى من نوع صنع التوصيل هل هناك فعالية 
ّ
عليم الت
ّ
                   نموذج الت
 في قدرة التلاميذ على كتابة الجملة البسيطة العربّية. )hctaM a ekaM(
أخذ هذه البيانات يحتااج إلى استخدام برامجيات مكروسوف أكسيل 
 إلى ثلاثة أقسام، وهي: لترقيةتنقسم درجة ا. ٧٠٠٢
   ٠‚٧ >عالية : مع غ -غ 
  ٠‚۳ >غ  >  ٠‚٧معتدلة: مع -غ 
  ٠‚۳ <غ منخفض : مع غ  
 ))1ص  6102(حاكى (دون اسم ، 
  تسويةختبار الاب. 
عمله لمعرفة سوية بيانات البحث. وتستخدم  تسويةختبار الا 
،فأما الاختبار الإحصائي  71 citsitatS SSPSالباحثة الاختبار بالأدوات  
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بالمعايير إذا كانت القيمة أكبر من ، kliW-oripahSالمستخدم فهو الاختبار 
فتلك  ٠‚٥٠و إذا كانت القيمة أقل من  سويةفتلك البيانات مت ٠‚٥٠
 .سويةالبيانات غير مت
 ج. اختبار التجانس
اختبار التجانس لمعرفة متجانسة عينة البحث من الفصل التجربي 
      ، 71 citsitatS SSPSوالضبطي. وتستخدم الباحثة الاختبار بالأدوات 
فتلك البيانات متجانسة و إذا كانت  ٠‚٥٠بالمعايير إذا كانت القيمة أكبر من 
 فتلك البيانات غير متجانسة. ٠‚٥٠القيمة أقل من 
 د. اختبار الفروض
                                     بعد ما استخدمت الباحثة احتبار التجانس والاختبار السوى، 
الفروض لمعرفة فروض البحث. إذا كانت البيانات فتستخدم الباحثة اختبار 
)، وإذا كانت البيانات غير سوية t-ijUت (-سوية فيستخدم اختبار الفروض
 nnaM-citemarapnoN(خدم اختبار نون باراميتك من وطنيفيست
 ).yentihW
                                         . إذا  كانت القيمة71 citsitatS SSPSوتستخدم الباحثة الاختبار بالأدوات 
مقبول و فروض  Hoففروض الصفرية  ٠‚٥٠ أكبر من 2( gis-deliat)
ففروض ٠‚٥٠أقل من  (2-deliat)  gisمردود، وإذا كانت القيمة  Haالمباشرة 
 مقبول. Haمردود و فروض المباشرة  Hoالصفرية 
 . الاستبيان۲
 ية بطريق تالي:ائو العدد والنسبة المتحلل الباحثة البيانات إلى شكل 
 ٪ ٠٠١×  )Fالتكرار (
 )nمجموعة التلاميذ (
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 الشرح: 
 تكرر خيار إجابة F=
 التلاميذ ة= مجموع n
 ٪ =مائوية ٠٠١
 باستخدام الصيغة الثانية كما يلى :الباحثة البيانات  تدرجثم 
 ٪ ٠٠١×  مجموعة النتيجة
 )Y(            
 الشرح: 
 مجموع التلاميذ ×  نتيجة الأقص ى  = Y
 ٪ =مائوية ٠٠١
ة كما لثباستخدام الصيغة الثا من كل القرار  المائوية لباحثةبعده،تحليل ا
 يلى :
  لمائويةمجموعة ا
 )n(            
 الشرح: 
 عدد السؤل =  n
 أقسام، وهي:خمسة إلى  التفسير تنقسم درجة و 
امنخفض% =  ٠۲ -% ٠
ّ
 ة جد
 ة منخفض% =  ٠٤ -% ١۲
 % =  كاف٠٦ -% ١٤
 % =  عالية٠۸ -% ١٦
ا٠٠١ -% ١۸
ّ
 % =  عالية جد
 )51ص   0102(رضوان، 
 
 
